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ABSTRACT
Along with the rapid growth of mobile technology and the competition
between mobile phone vendors in the world for creating human dependence on
smartphones and smartphone case, surfing the virtual world to know the information
provided instantaneously increases. Various constraints in the search for information
often encountered to seek detai destination location to find places for example
infomasi Bank ATMs are still sometimes confusing especially for people who are
first-time visit to Yogyakarta. With Integrating GIS and Android OS based
smartphone built a software (software) support in the form of Android-based maps to
facilitate people find the exact location of the target and know the detailed description
of the actual road map. GIS technology is able to integrate Android-based operating
systems such as database queries and the various advantages of geographic analysis
offered in the form of a map.
Waterfall methodology, in this application will be using the tool Zoom In,
Zoom Out, and indentify additional instructions: (name of location / place, longitude,
latitude, and other information). Executed in an online fashion, of course, will be
connected directly with google maps as a service provider that has a privacy policy
and licensing. Product of the development in the form of an application of
Geographic Information Systems (GIS) which has the Android operating system
platform, application was built using the Android Development Tool (ADT / plugins
eclipse), Android Virtual Device (AVD), Google Maps, tool API (Application
Programming Interface ) and Eclipse as a Java IDE.
Expected later, the results of the application that has been created can be a
clue that people know clearly the place and location of ATM and Bank in the
Yogyakarta area. Make it easy for a person to find the location closest distance being
earlier stops to find the shortest path and can of course choose a nominal rate of
currency denominations that are already available. Inserting a variable algorithm on
the menu so that the bank can see the location of the nearest point of the user to the
bank to find the nearest distance. As well as adding the admin menu in order to
update the data periodically.
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ABSTRAK
Seiring dengan berkembang pesatnya teknologi mobile dan  persaingan antar
vendor didunia untuk menciptkan handphone smartphone dan ketergantungan
manusia akan hal perangkat smartphone ,berselancar didunia maya  untuk
mengetahui informasi yang disediakan secara instan semakin besar. Berbagai kendala
dalam mencari  informasi sering kita jumpai untuk mencari detai tujuan lokasi
infomasi contohnya untuk mencari tempat ATM Bank berada terkadang masih
membingungkan apalagi bagi masyarakat yang baru pertama kali berkunjung ke
Yogyakarta. Dengan Memadukan SIG dan OS smartphone berbasis android
dibangunlah sebuah perangkat lunak (software) pendukung berupa maps berbasis
android untuk mempermudah orang  menemukan lokasi yang tepat sasaran dan
mengetahui secara terperinci gambaran peta jalan yang sebenarnya. Teknologi SIG
berbasis Android  ini mampu mengintregasikan sistem operasi database seperti query
dan dengan berbagai keuntungan analisis geografis yang ditawarkan dalam bentuk
peta.
Menggunakan metodologi Waterfall, dalam aplikasi ini nantinya akan
menggunakan tool Zoom In, Zoom Out, dan Indentify petunjuk tambahan : ( nama
lokasi/tempat,  longitude , latitude, dan keterangan  lainnya). Dijalankan dengan cara
online, tentunya akan terhubung langsung dengan google maps sebagai penyedia
layanan yang mempunyai kebijakan privasi dan lisensi. Produk  dari  pengembangan
tersebut  berupa sebuah  aplikasi  Sistem Informasi Geografis(SIG) yang memiliki
platform sistem operasi Android, Aplikasi ini dibangun menggunakan Android
Development Tool (ADT /plugins eclipse),Android Virtual Device (AVD), Google
Maps, tool API(Aplication Programming Interface) dan Eclipse Java sebagai IDE.
Diharapkan nantinya, hasil dari aplikasi yang  telah dibuat dapat menjadi
sebuah petunjuk agar masyarakat mengetahui secara jelas tempat dan lokasi
keberadaan ATM dan Bank di wilayah Yogyakarta. Memudahkan agar seseorang
bisa menemukan lokasi terdekat dari jarak yang sedang dilintasinya  untuk
mengetahui lintasan terpendek dan tentu saja dapat memilih nominal angka pecahan
mata uang yang sudah tersedia. Menyisipi variabel algoritma pada menu bank agar
dapat melihat lokasi terdekat dari user ke titik bank untuk menemukan jarak terdekat.
Serta menambahkan menu admin agar dapat update data secara berkala.
Kata kunci : Google Maps, Android, ATM
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